





4.1  KESIMPULAN 
 Berdasarkan uraian mengenai sistem pengelolaan administrasi pengeluaran 
kas atau pembiayaan kas yang telah disajikan dalam bab III, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengelolaan administrasi pengeluaran kas atau kas pembiayaan pada PT. 
PLN (Persero) Udiklat Semarang dimulai dengan urutan mulai dokumen 
lengkap siap bayar sampai uang dikeluarkan sebagai realisasi pembayaran. 
2. Pengelolaan administrasi pengeluaran kas atau pembiayaan kas bertujuan 
untuk menjamin bahwa pengeluaran kas yang harus dilakukakan untuk 
membayar kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga tepat dan dilakukan 
setelah mendapat otorisasi, dibayar, serta dicatat secara benar dan cermat 
sesuai dengan klarifikasinya. 
3. Pengendalian intern atas pengelolaan administrasi pengeluaran kas atau 
kas pembiayaan pada PT. PLN (Persero) Udiklat Semarang sudah baik. 
Hal ini ditunjukan dengan adanya pembagian tugas yang jelas pada 
masing-masing bagian yang terkait. Dibedakan juga tugas antara bagian 
akuntansi dan bagian keuangan, sehingga pengelolaan administrasi 
pengeluaran kas atau kas pembiayaan berjalan dengan lancar. 
4. Seluruh tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pengeluaran kas atau 
kas pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan pengelolaan 
administrasi pengeluaran kas yang telah ditetapkan. 
5. Dalam pengelolaan administrasi pengeluaran kas di PT. PLN (Persero) 
Udiklat Semarang, bagian yang terkait antara lain : Pemohon, 




6. Dokumen dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan administrasi 
pengeluaran kas atau kas pembaiayaan adalah sebagai berikut : dokomen 
tagihan pembayaran dari pemohon, permintaan cek, dan lembar verifikasi 
jurnal. 
4.2 SARAN 
 Berdasarkan  uraian  pembahasan  mengenai Sistem Pengeluaran 
Kas yang telah diterapkan pada PT. PLN (Persero) Udiklat Semarang 
sudah baik dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Sebaik 
apapun sistem dan pengendalian intern dibuat, tidak akan berguna tanpa 
didukung dengan adanya karyawan yang bermutu dan memiliki Moral 
yang baik, keimanan serta ketakwaan. Untuk waktu yang akan datang 
dapat lebih ditingkatkan lebih baik lagi. 
 
 
